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”Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat” 
 (Q:S Al-Mujadilah:11) 
 
”Belajarlah sedikit untuk mengerti banyak, belajarlah banyak untuk mengerti sedikit” 
(Anas Urbaningrum) 
 
”Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan 
ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
(James Thurber) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tindak 
Pidana Penipuan berdasarkan pada Pasal 378 KUHP dan apa yang mendasari hakim 
Pengadilan Negeri Bangkinang Kepulauan Riau dalam menjatuhkan putusan terhadap 
perbuatan penipuan jual beli lahan kebun sawit. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum 
yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. 
 Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut Pengaturan Tindak Pidana 
Penipuan dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
diamana terdapat unsur-unsur pokok yaitu: Dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan dengan menggunakan salah 
satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan 
palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) 
 Dari kasus yang ada setelah dilakukan proses pemeriksaan sampai 
diPengadilan yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan perbuatan penipuan jual 
beli lahan kebun sawit yang dilakukan oleh terdakwa Nurhayati oleh korban Sahwin 
dimana dalam perbuatannya terdakwa melakukan kebohongan dan tipu muslihat 
sehingga korban mempercayainya, diatur dalam Pasal 378 KUHP. 
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This research aims to find out how the Criminal Fraud Response 
Arrangements based on Article 378 of the KUHP and what underlies the judge of the 
District Court inBangkinang Riau Islands for dropping verdict against fraudulent acts 
on palm groves land sale. 
This research includes the type of prescriptive normative law research, 
because this study is a scientific research to find the truth based on knowledge of the 
sight of logic. This research uses the statute approach and case approach. Type of law 
materials the researcher use are primary legal materials and secondary legal materials. 
Results from this research are as follows Criminal Fraud Response 
Arrangements described in Article 378 KUHP (Book of Laws Criminal Law) there 
are principal elements, namely: “With a view to benefit themselves or others against 
the law”, and “by using one of homing or fraud (false name, false prestige or false 
state, intrigue and deceit network)”. 
From the cases that have done after the inspection until the Judgment that the 
policy of the judge in the palm groves land purchase fraudulent acts committed by the 
defendant Nurhayatito the victimSahwin, where the defendant's actions do lie and 
intrigue until the victim believe, stipulated in Article 378 KUHP. 
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